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В залежності від температури та інтенсивності впливу транспортних засобів на асфальтобетонні покриття в них можуть виникати  пружні, пружно-в’язкі, пружно-в’язко-пластичні деформації. Чим нижча температура та більша швидкість прикладання навантаження, тим вище пружні властивості асфальтобетонних шарів дорожнього одягу. При зростанні температури та тривалості дії навантаження асфальтобетонним шарам дорожнього одягу все більше притаманні пластичні властивості. Вплив високих температур в літній період експлуатації спільно зі зростаючою кількістю великовагових автомобілів в транспортному потоці, як зовнішніх факторів впливу, призводить до накопичення залишкових деформацій у вигляді колії в покриттях нежорстких дорожніх одягів, що пов’язано з термопластичними властивостями органічних в’яжучих, використаних для їх влаштування. Встановлено [1-3], що на інтенсивність утворення колії в асфальтобетонних покриттях дорожніх одягів суттєво впливає – використання для приготування асфальтобетонних сумішей недостатньо теплостійких нафтових дорожніх бітумів; підвищений вміст бітуму у складі асфальтобетонної суміші, порівняно з оптимальним;  недостатнє ущільнення асфальтобетонної суміші при влаштуванні покриття та ін. Наявність колії на асфальтобетонних покриттях дорожніх одягів може викликати аквапланування і, відповідно, зростання кількості дорожньо-транспортних пригод. 
 Відомо, що застосування для приготування асфальтобетонних сумішей нафтових дорожніх бітумів, модифікованих полімерами або латексами, забезпечує підвищення  колієстійкості асфальтобетонних покриттів дорожніх одягів, влаштованих з їх використанням. 
На даний момент на ринку дорожніх будівельних матеріалів з’явилася добавка - синтетичний віск "CCBit 113 AD" (Німеччина) [4], що призначена для модифікації бітумів з метою підвищення їх теплостійкості та зниження енергоємності при приготуванні асфальтобетонних сумішей. Вказана добавка є аналогом синтетичного воску під комерційною назвою "Licomont BS 100".
Метою даного дослідження є порівняння впливу модифікації дорожнього бітуму добавкою "CCBit 113 AD" та "Licomont BS 100" (Швейцарія) на фізико-механічні властивості дрібнозернистого асфальтобетону.
Модифікацію бітуму марки БНД 60/90 здійснювали шляхом його перемішування з 3 % досліджуваних добавок. Перемішування  тривало 60 хвилин при постійній температурі 170 ± 2°С в лабораторній мішалці при 1200 обертах за хвилину валу мішалки. Основні властивості модифікованого бітуму наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Показники фізико-механічних властивостей бітумів, прийнятих для приготування асфальтобетонних сумішей

Найменування показників	БНД 60/90	БНД 60/90+3% "Licomont BS 100" 	БНД60/90 + 3% "CCBit 113 AD"
Температура розм’якшення, оС 	50	83	84
Пенетрація при 25 оС, 0,1 мм	69	37	38
Дуктильність при 25 оС, см	52	8	12

Для дослідження впливу модифікації нафтового дорожнього бітуму синтетичними восками на фізико-механічні властивості асфальтобетонів був прийнятий дрібнозернистий асфальтобетон типу Б з максимальним розміром зерен щебеню 10 мм, гранулометричний склад якого наведено на рис. 1. 


Рис. 1 – Гранулометрична крива дрібнозернистого асфальтобетону типу Б безперервної гранулометрії з максимальним розміром зерен щебеню 10 мм

Результати дослідження показників фізико-механічних властивостей асфальтобетонів (табл. 2) показують, що дрібнозернистому асфальтобетону типу Б на основі бітуму, модифікованому 3 %  "CCBit 113 AD" та 3 % "Licomont BS 100", властиві більші значення границі міцності при стиску при всіх досліджуваних температурах, порівняно з асфальтобетоном на основі вихідного не модифікованого бітуму. Очевидно, що більші значення показників границі міцності при стиску у дрібнозернистого асфальтобетону на онові модифікованих в’яжучих пов’язані з більшою їх температурою розм’якшення, порівняно з вихідним бітумом БНД 60/90. Результати порівняльних досліджень колієстійкості досліджуваних асфальтобетонів при температурі 50 оС наведені на рис. 2. 

Таблиця 2 – Показники фізико-механічних властивостей асфальтобетонів

Найменування показників	Асфальтобетон типу Б на сонові бітуму
	БНД 60/90; 6,5%	БНД 60/906,5%++3% "Licomont BS 100"	БНД 60/90; 6,5%+3% CCBit
Водонасичення, % за об'ємом	2,0	1,8	1,1
Середня щільність, кг/м3	2387	2398	2412
Набрякання, % за об'ємом	0	0	0







Результати дослідження  колієстійкості асфальтобетонів, що наведені на рис.2, підтверджують відому тенденція зростання глибини колії при збільшенні кількості проходів колеса прилада-колієміра. З наведених залежностей видно, що найбільш стійким до утворення колії є асфальтобетон на бітумі, модифікованому 3 % "CCBit 113 AD". Для такого асфальтобетону глибина колії після 30 000 проходів колеса складає 1,73 мм, що практично на 2 мм менше ніж для асфальтобетону на бітумі, модифікованому 3 % "Licomont BS 100", та на 5,4 мм менше ніж для асфальтобетону на вихідному бітумі марки БНД 60/90. 

Рис. 2 – Залежність глибини колії від кількості проходів колеса у дрібнозернистому асфальтобетоні типу Б. Крива 1 – на бітумі марки БНД 60/90 модифікованому 3 % добавки "CCBit 113 AD"; 2 – на бітумі марки БНД 60/90 модифікованому 3 % добавки "Licomont BS 100"; 3 – на бітумі марки БНД 60/90 не модифікованому

Аналіз результатів порівняльних досліджень дозволяє констатувати, що при однаковій концентрації синтетичного воску "CCBit 113 AD"  та «Licomont BS 100» у складі бітуму марки БНД 60/90 забезпечується різний рівень колієстійкості дрібнозернистого асфальтобетону типу «Б» при температурі 50 °C. Асфальтобетон на основі бітуму, модифікованому 3 % "CCBit 113 AD", характеризується найбільшою колієстійкістю серед досліджених асфальтобетонів, що добре узгоджується з властивим йому максимальним значенням границі міцності при стиску при 50 °C. 
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